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On Wintz, Rogers, Strupe 
Crump, Wright, Adams. 
Diel~, Leonard. 
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Miss Oates now Mrs. Zane · s ummers 
1550 A. Madis on st. 




622. M. Hanley 25 Virginia (all )· Blacksmith 
~,!. Hanley 27 b. Va. 
E. Bondivant 9 
681. A. Hanley 50 all b. Va. Hotel propritor 
M. Pauley ( G) 45 
c. Donley 19 ( G) 
E. J. Donley 15 (G) 
N. Donley 9 ( M) 
G. Donley 6 ( G) 
c. Donley 2 ( M) 
District No. 
539. A. M. Hanley 57 all b. Va. Merchant 
E. Hanley 50 
N. -Hanley 21 ( G) 
H. c. Hanley 19 (M) 
B. J. Hanley 16 ( M) 
s. N. Hanley ( G) 14 
J. s. Hanley 10 ( M) 
556 James Morgan 55 all b. Va. 
E. A. Morgan 58 
J. B. Morg n 21 ( M) 
J. Morgan J. 19 ( M) 
~.1. E. Morgan 16 ( G) 





District No.__g_ Putnan County "Hanley""Long "Morgann: 
241. J. Long 36 all b. va. laborer 
372. 
398 
c. Long 29 
H. J. Hanley 43 all b. Va. 
s. A. E. Hanley 35 
M. J. H~,nley 15 ( G) 
E. M. Hanley 61 ( G) 
J. N. Hanley 4 (M) 
s. E. s. Hanley l ( G) 
c. Hanley 28 all b. 
S.F. Hanley 36 
M. S. Hanley 2 (M) 
G. Hanley 5/12 (M) 
A. E. Pon 11 (G) 
Va. 
423. A. A. Hanley 45 all b Va. Hotel Keyser 
M. J. Hanley 36 
E. G. Hanley 13 (G) 
A. A. Hanley 8 (~) 
J. Hanley 1 (G) 
J. s. 1hompson 29 (M) Physician 
M.A. Bhondo (Bhonds) 20 (G) 
H. H. Mc Ginnis 19. (M) 
697. M. Hanley 62, Va. - all 
G. Hanley 38 
J. A. Hanley 12 (G) 
698. S. C. Hanley 25 all b Va. 
J. Hanley 24 
S. A. Hanley 21 (G) 
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